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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ   
ТОНКОСЛЯБОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Е.Г. Рассказова, ассистент, ПГТУ 
 
 Тонкослябовая технология производства стали повышает долю 
листового проката за счет большего использования микролегирован-
ных (МЛ) сталей., более высокого качества и большей прочности чем 
углеродмарганцевые (С-Мn) стали. Для того, чтобы быть конкурент-
носпособными как технически, так и экономически, МЛ стали должны 
соответствовать трем требованиям: высокие механические характери-
стики, потенциал снижения веса и низкая стоимость. Благодаря низко-
му содержанию углерода и мелкозернистой структуре, микролегиро-
ванные стали обладают хорошими эксплуатационными свойствами, 
такие как обрабатываемость, свариваемость и вязкость. Они в два-три 
раза прочнее горячекатаных (С-Мn) сталей, и в зависимости от типа 
нагружения могут снижать вес на 25-50 %. 
            Высокий предел текучести МЛ сталей (350-600 МПа) является 
результатом взаимодействия между микролегирующими элементами 
(обычно ниобием и ванадием, отдельно или в сочетании) и пластиче-
ской деформацией при горячей прокатке и последующем ускоренным 
охлаждением. Получаемая микроструктура характеризуется мелким 
ферритным зерном и выделением соединений (карбонитридов, нитри-
дов или карбидов) микролегирующих элементов, добавленные в малых 
количествах (менее 1 кг на тонну стали, или 0,1 %). Этот фактор ха-
рактеризует экономическую эффективность МЛ сталей. 
 Стоимость микролегированных сталей все больше снижается бла-
годаря новой технологии разливки – тонкослябовой. Эта технология 
резко изменила экономические показатели производства рулонной 
листовой стали. Способность производить готовый товарный горяче-
катаный штрипс в одной непрерывной  технологической линии прямо 
из жидкой стали, представляет собой шаг в сторону снижения стоимо-
сти. 
Растущий уровень жизни сопровождается ростом индустрии 
бытовой техники и автомобилей, главных потребителей горячее- и 
холоднокатаного листа.  
Особенностью тонкослябовой технологии является: 
 - быстрое затвердевание тонкого (50-70 мм по сравнению с обычной 
толщиной 20-250 мм) сляба измельчает дендритную структуру и спо-
собствует большей однородности. Мелкие и глобулярные они сохра-
няют свою форму при горячей прокатке и способствуют изотропии 
свойств (вязкости); 
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- все добавленные микролегирующие элементы остаются в растворе. 
Из-за высокой температуры непрерывно-литого сляба перед горячей 
прокаткой исключается преждевременное выделение частиц; 
- для минимизации трудностей непрерывной разливки в перитектиче-
ской области содержание углерода во многих углеродистых сталях 
ограничено 0,05-0,06 %. Это способствует улучшению показателей 
вязкости и свариваемости; 
- высокая температура сляба при сгибании и разгибании минимизирует 
склонность к образованию поперечных трещин; 
- прямая подача на прокатку является главным фактором снижения 
энергозатрат при горячей прокатке; 
- при прокатке тонкого сляба деформация на начальных проходах  час-
то превышает %) %. Высокая степень деформации при высоких темпе-
ратурах необходима для измельчения для измельчения грубого (более 
1000 мкм) аустенитного зерна рекристаллизацией. Ускоренное охлаж-
дение на выпускном столе и переохлаждение аустенита еще более из-
мельчает феррит. 
 Следовательно, потребности расширяющейся экономики будут 
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АНАЛИЗ ОКИСЛЕННОСТИ КОНЕЧНОГО МЕТАЛЛА ПРИ 
ВЫПЛАВКЕ ТРУБНОЙ СТАЛИ В БОЛЬШЕГРУЗНЫХ 
КОНВЕРТЕРАХ 
 
Л.Ю.Назюта, д.т.н., профессор  В.С. Денисенко, аспирант,  
ПГТУ 
Одним из ведущих в Украине производителей трубных марок 
стали является ОАО «МК «Азовсталь», входящий в группу «Метин-
вест». 
В работе приведен опыт использования зонда-активометра 
Celox, дополненный современным регистрирующим прибором Multi-
Lab Celox в условиях 350-т конвертеров МК «Азовсталь», которые 
являются одними из наиболее надежных и востребованных устройств 
контроля и управления окислительно-восстановительными процессами 
в металлургии. Датчик обеспечивает достаточно точные данные о тем-
пературе и активности кислорода в металле, на основании которых 
рассчитывается содержание углерода в расплаве и даются рекоменда-
ции по расходу основного раскислителя – алюминия. Использование 
активометра Celox позволяет в зависимости от вида внепечной обра-
